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Arquitectura y Arqueología se unen en este proyecto para el estudio del Traianeum de Itálica. El trabajo de 
investigación en este campo, desarrollado desde el área de proyectos arquitectónicos, supone la realización de 
una construcción mental capaz de reconstruir el estado original del edificio desaparecido. Esta estrategia de re-
proyectar, en la que el arquitecto contemporáneo tiene que emular los mecanismos de proyectación de épocas 
pasadas necesita de determinadas herramientas y conocimientos que validan el trabajo realizado.
Entre estas herramientas encontramos el dibujo, como lenguaje útil para el control formal de la arquitectura desde 
la antigüedad. El lenguaje gráfico nos permite pensar y validar modelos, tipologías, soluciones constructivas y 
alternativas tecnológicas, así como la transmisión del conocimiento desarrollado. Frente a edificios devastados, 
desaparecidos casi en su totalidad, la reconstrucción gráfica nos permite visualizar la realidad que pudo ser. La 
percepción directa de los restos y la toma de datos realizada en el campo de trabajo necesitan de la representación 
grafica arquitectónica para verificar, comprobar y ajustar las hipótesis que se plantean. En el caso concreto del 
Traianeum, la aplicación de nuevas técnicas, tanto de toma de datos como de representación gráfica ha permitido 
construir una nueva interpretación de la planta del edificio que modifica a la realizada inicialmente por Francisco 
Montero-Fernandez en 1987 y publicada en la monografía Traianeum de Itálica coordinada por la catedrática de 
arqueología doña Pilar León-Castro, y que eran la primera y única interpretación del monumento hasta la fecha. 
Junto a la realidad física, el conocimiento de modelos y técnicas del pasado también nos ofrecen herramientas 
para la compresión de lo existente. Los estudios de la Biblioteca de Adriano en Atenas, edificio paralelo al 
Traianeum, abren puertas a la comprensión del tipo arquitectónico del edificio de las cien columnas italicense 
y podemos aportar como conclusión, una definición de esta tipología arquitectónica y una nueva planta del 
monumento treinta años después, aportando nuevas incertidumbres que permiten construir nuevas hipótesis en 
aras al conocimiento mejorado del edificio y del concepto tipológico de Hekastostylum.
El proyecto de investigación también buscaba ampliar el conocimiento del entorno del Traianeum, donde 
igualmente se utiliza el dibujo y la maqueta como herramientas de investigación, permitiendo plantear hipótesis 
sobre el trazado urbano de la Nova Urbs y su relación con la Vetus Urbs y el río Guadalquivir. No se trata del 
estudio y análisis de un territorio conocido en un estado determinado, sino de la construcción de una hipótesis 
o varias, capaces de soportar la realidad incompleta del resto arqueológico que no nos aporta una información 
concluyente debido a su grado de destrucción. Solo la aplicación de los procedimientos gráficos e interpretativos 
de los restos nos conduce a la idea del proyecto original que puede ofrecer soluciones sólidas capaces en aras 
a conseguir un mejor conocimiento del monumento.
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